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Розроблено проект дільниці механічного цеху для 
виготовлення валика фрикційної муфти 210203-01 з 
дослідженням методів підвищення точності оброблення 
шліцевих валів довб’яками. 
The paper deals with the project of machine shop department for 
friction clutch shaft 210203-01 manufacturing by research of the 
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